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With the rapid development of mergers in China, more and more attention is 
being paid to the preparation of consolidated financial statements both in academia 
and in practices. As is known, the preparation of consolidated financial statements is 
one of the top four tough tasks of financial accounting. A reasonable definition of the 
scope of consolidation is the prerequisite of preparing a relevant and reliable 
consolidated financial statement. Therefore, the two main accounting standards board 
IASB and FASB have made regular changes to the scope of consolidation on their 
consolidation project, and their researches have present us with new issues regarding 
the improvement of our regulations over the scope of consolidation. Since the 
implementation of the new accounting standards in 2007, though domestic list 
companies have improved their ways concerning the disclosure of the scope of 
consolidation in consolidated financial statements, there still exists the problems of 
insufficient disclosure and manipulating the changes of scope of consolidation to 
conduct profit management. Hence it is useful to study the scope of consolidation 
theoretically and in practice.  
The first part of this thesis gives a brief literature review and raises the main 
problem to be analyzed in this thesis. This is followed by an overview of the evolution 
of relevant regulations regarding scope of consolidation put forward by FASB, IASB 
and China. By comparing China’s current regulations and that of FASB and IASB, 
and with reference to the latest research by FASB, IASB on consolidation, this thesis 
comes up with some suggestions for improving regulations over the scope of 
consolidation. In the last part, this thesis combines descriptive statistics and classic 
cases to find out the status of the practices of list companies concerning the scope of 
consolidation, analyze the temporary control issues and the nature of contract 
operation when defining the scope of consolidation, investigate the insufficient 
















The main contributions of this thesis: 1) using the method of comparative study 
to analyze the similarities and differences among China’s current regulations 
concerning the scope of consolidation and that of FASB and IASB, and raise some 
suggestions to improve China’s current regulations; 2) using descriptive statistics to 
describe the frequencies and effects of change in the scope of consolidation of 
domestic list companies in Shenzhen Stock Exchange after the introduction of the 
new standards. 3) by studying classic cases to discuss whether the subsidiary 
companies under temporary control or the contract operation should be included in the 
scope of the consolidated financial statements, analyze the main problems and 
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展。根据普华永道 2011 年 1 月 17 日发布的数据显示，2010 年中国并购交易数
量达 4251 宗，已披露的交易金额超过 2000 亿美元，较 2009 年分别增长 16%和
27%，其中，2010 年中国企业海外并购交易数量达创纪录的 188 宗，与 2009 年
相比增长超过 30%①。从会计角度来看，并购事项必然涉及合并范围的变动和合
并财务报表的编制问题，在我国并购事项迅猛发展的背景之下，研究合并财务报
                                                             
























关注。2008 年 4 月，为应对全球金融危机和响应金融稳定论坛的建议，IASB 决
定加快其合并项目，于 2008 年 12 月发布了《征求意见稿第 10 号——合并财务
报表》（ED 10），且在 2009 年 10 月的联合会议上，IASB 和 FASB 决定共同开展
合并项目，以更好地完成对合并财务报表相关规范的改进工作。进一步地，2010
















                                                             


















































































































合并财务报表。而 Ron Day 和 Jim Psaros（1996），对澳大利亚会计准则委员会
1991年 9月发布的“合并会计”准则（AASB 1024）进行了研究，该准则规定母
公司应以“控制能力”为唯一标准来判断应纳入合并会计报表范围的子公司，他
们的研究结果支持了 AASB 1024在确定合并范围上所采用的原则导向方法。 
安然事件爆发后，特殊目的实体的合并问题引起了会计界的关注。FASB 成
员 Katherine Schipper在 2003年亚太会计与经济杂志年会上指出，在特殊目的
























Casabona 和 Ashwal(2005)比较了 FASB 和 IASB 有关控制的定义，回顾了其
合并政策发展历程，认为 FASB 和 IASB在合并政策相关准则的国际趋同上已向前
迈进了一大步。这种趋同不仅可以促进全球的资本流动，还能提供更为一致、透
明的财务报表，从而提高投资者和债权人的信心。 
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